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Politik und Kultur im Wilhelminischen
Deutschland
Thierry Nadau
1 Cette dernière publication de la célèbre série décevra ceux qui y cherchent un manuel.
L'ouvrage se veut polémique et impressionniste, partant du point de vue de quelques
figures présentées comme emblématiques.  L'auteur déconstruit  les tenants culturels
d'un groupe qui se définit d'abord selon lui par un engagement de plus en plus marqué
vers le nationalisme et l'autoritarisme. Loin d'être un groupe d'intellectuels, ces gens
représentent et incarnent de manière très conventionnelle les goûts et aspirations de la
petite bourgeoisie.
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